



Usage of Malay Textbook (Jawi Alphabet) for Teaching 









	 ผลการศึกษาพบว่า	 การใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ในการเรียนการสอนน้ันมีมากท่ีสุด	 โดยมีมากกว่า	 8	 เล่ม
ต่อสัปดาห์	 5	 เล่มต่อวัน	 ส่วนใหญ่จะเป็นรายวิชาเก่ียวกับหลักการศรัทธา	 สอนในช่วงเวลาหลังละหมาดมัฆริบ	 (ระหว่างเวลา	






























































































		 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานภาพสถาบันศึกษาปอเนาะ	 โดยนำาแบบสอบถามมาจัด
เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะตัวแปรที่ศึกษาแล้วหาค่าร้อยละแต่ละรายการ	 หลังจากนั้นนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางและการบรรยายตามตารางที่นำาเสนอ







การศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 83.01	 มีประสบการณ์การเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
มากที่สุด	คือ	5	-	10	ปี	คิดเป็นร้อยละ	41.50	
 2. สถานภาพการใช้ตำาราภาษามลายู (อักษรยาวี ) ในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
	 การใช้ตำาราการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะมากที่สุด	คือ	มากกว่า	10	เล่ม	คิดเป็นร้อยละ	55.66	รองลงมา	
คือ	6	-	10	เล่ม	คิดเป็นร้อยละ	36.79	และ	3	-	5	เล่ม	น้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	6.54	ตามลำาดับ











	 การเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 ตามรายวิชามากท่ีสุดคือ	 รายวิชาหลักการ
ศรัทธา	(เตาหีด)	คิดเป็นร้อยละ	75.47	รองลงมาคือ	รายวิชาจริยธรรม	(อัคลาก)	คิดเป็นร้อยละ	65.09	และน้อยท่ีสุดคือ	รายวิชา
อ่ืนๆ	คิดเป็นร้อยละ	1.88	ตามลำาดับ
















































































ตารางที่ 1 (ต่อ) สถานภาพการใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี	)	ในสถาบันศึกษาปอเนาะ	






































































































ควรที่จะอนุรักษ์ตำาราภาษามลายูให้คงไว้ดังเดิม	 ( =	 4.73,	 S.D.=	 0.74)	 รองลงมา	 คือ	 ควรที่จะอนุรักษ์การเรียบเรียงตำารา
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 4. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
	 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่าส่วนใหญ่เสนอให้รัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องสนับสนุน
สถาบันศึกษาปอเนาะในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์การใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 โดยการจัดอบรม	 สัมมนาการใช้ตำาราภาษา
มลายู(อักษรยาวี)	 จัดทำาส่ือและพจนานุกรมภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 การพัฒนาตำาราภาษามลายู(อักษรยาวี)ควรให้สอดคล้อง
กับความต้องการและผ่านความเห็นชอบ	 ของโต๊ะครู	 ผู้ช่วยโต๊ะครู	 ผู้เรียน	 และต้องคำานึงถึงการเข้าสู่ประชาคมประชาชาติ
อาเซียนของประเทศไทยด้วย
อภิปรายผล
	 จากผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า	 การใช้ตำาราการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะส่วนใหญ่มากกว่า	 10	 เล่ม	 เป็น
รายวิชาที่หลากหลายตามความถนัดและเฉพาะทางของโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครู	 สอนทั้งกลางวัน	 กลางคืน	 เช้า	 และ	 เย็น	 การ
ใช้ตำาราการเรียนการสอนในภาษาอาหรับและภาษามลายู(อักษรยาวี)	 มากที่สุด	 เน่ืองจากภาษาอาหรับเป็นภาษาอัลกุรอานและ
อัลหะดีษหรือเรียกง่ายๆว่าภาษาเป็นต้นกำาเนิดของศาสนาอิสลาม	นอกเหนือจากเป็นภาษาของชาวสวรรค์แล้ว	ภาษาอาหรับเป็น






Yahaya,1994)	 ตำาราภาษามลายู(อักษรยาวี)เป็นตำาราที่ช่วยให้สังคมเข้าใจเรื่องราวอิสลาม	 (ฟาเดลล์	 หะยีฮาระสะ	 และการตีนี	
วาโด,	2556)	ด้วยเหตุดังกล่าวทำาให้การใช้ตำาราภาษามลายู	(อักษรยาวี)	ในการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะมีบทบาท
มาก	ซึ่งเป็นตำาราหลักในการเรียนการสอนมากกว่า	8	เล่ม	ต่อสัปดาห์	5	เล่มต่อวัน	นอกจากน้ันการศึกษาครั้งน้ีพบว่า	การเรียน
การสอนโดยใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)ในรายวิชาหลักการศรัทธา	 (เตาหีด)	 มากที่สุด	 เพราะเป็นรายวิชาที่มุสลิมทุกคน
ต้องรู้และเป็นหลักพื้นฐานต่อการศรัทธา	ดังในอัลกุรอาน	ซูเราะฮฺมุฮัมหมัด	(47:19)	อัลลอฮฺได้ดำารัสว่า	“ฉะน้ันพึงรู้เถิดว่า	ไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ”	 สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง	 “สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”	 พบว่า	 สถาบันศึกษาปอเนาะมีเป้าหมายสูงสุดคือ	 เน้นให้ผู้เรียนมีความศรัทธา	








เป็นปอเนาะสมัยใหม่	 และผลการวิจัยของนิเลาะ	 แวอุเซ็ง	 และคณะ	 (2553)	 พบว่า	 โต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครูส่วนใหญ่ต้องการ
ให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีสถานภาพเป็นแบบเดิม	 ประเด็นน้ีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความคิดเห็นสูงสุดอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด	 สะท้อนให้เห็นว่าการอนุรักษ์ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส	 เป็นประเด็นท่ีสำาคัญ

























ที่ใช้ตำาราภาษามลายู	 (อักษรยาวี)	 น้อยที่สุดคือหลักการวัจนะ	 (อูซุลหะดีษ)	 และรายวิชาตรรกวิทยา	 (มันติก)	 และการเรียน
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